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Анотація: Розглянуто організаційні і правові основи боротьби з тероризмом у сучасній 
Україні. Проаналізовано рівень закріплення основ боротьби з тероризмом на національному та 
міжнародному рінях.  
Abstract: The organizational and legal bases of struggle against terrorism in modern Ukraine are 
considered. The level of consolidation of the bases of struggle against terrorism at the national and 
international levels is analyzed. 
Наприкінці  XXI століття тероризм став невід’ємною частиною політичних і економічних 
процесів у світі значно загрожуючи громадській та національній безпеці. На початку свого 
існування терористичні акти мали поодинокі прояви, згодом вони переросли у масове явище. Нині 
тероризм – проблема всієї світової спільноти.[1] Терористичні акти у США продемонстрували 
можливість ураження значної кількості людей та об’єктів без застосування традиційної зброї. 
Існує понад 100 визначень поняття тероризм, але не один з них не підтриманий світовою 
спільнотою як загальновизнаний. Все це говорить про те, що тероризм розповсюджене явище, яке 
містить сукупність суспільно небезпечних діянь різного характеру і прояву як в світовому так і 
національному просторі.[2] Згідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», 
тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому 
застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування 
населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних 
людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.  
Аналізуючи сучасний стан в Європі та країнах СНД, можна зробити висновок про різку 
активізацію терористичних осередків. Все це звісно пов’язане з військовими діями у Сирії та 
появою так званої «Ісламської держави». Ця світова проблема вже торкнулася таких держав як 
Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія. Усіх цих країнах існують правові та організаційні 
основи боротьби з тероризмом, але як показує досвід, одного факту існування цих основ замало. 
Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», боротьба з тероризмом – 
діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної 
діяльності. Інакше кажучи, боротьба це – протидія. Як будь-яка діяльність, протидія повинна 
містити основи, за допомогою яких базується її діяльність. Протидія тероризму базується на 
правових та організаційних основах. 
Правову основу боротьби з тероризмом становлять Конституція України, Кримінальний 
кодекс України, Закон України «Про боротьбу з тероризмом», Європейська конвенція про 
боротьбу з тероризмом 1997 року, Міжнародна конвенція  про боротьбу з фінансування тероризму 
1999 року, та інші міжнародні договори згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України.[4] Якщо Конституція, Кримінальний кодекс та Закони це національне право, яке діє 
тільки на території України, то конвенції і міжнародні договори мають міжнародний характер, що 
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безумовно, якщо і не робить значущість цих актів більш впливовішими на національному рівні, то 
принаймні підкреслює їх важливість. Але нажаль і у міжнародних договорів є недоліки. Одним із 
недоліків є те, що дійсність міжнародного договору, конвенції розповсюджується тільки на ті 
країни, котрі ратифікували цей договір. Отже, якщо Україна ратифікує міжнародний договір, це не 
може гарантувати того, що вся світова спільнота зробить теж саме. Тому проаналізувавши правову 
основу боротьби з тероризмом в України, можна зазначити, що національне законодавство є більш 
важливим і впливовішим ніж міжнародне, але це не має виключати роль міжнародного 
законодавства і його вклад у боротьбу з тероризмом. 
Організаційні основи боротьби з тероризмом реалізується суб’єктами боротьби з 
тероризмом. Загальним суб’єктом боротьби з тероризмом є Кабінет Міністрів України. До його 
повноважень входить: організація боротьби з тероризмом, її забезпечення необхідними силами, 
засобами та ресурсами. Спеціальними суб’єктами боротьби з тероризмом є: Служба безпеки 
України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони України, Національна поліція. 
Повноваження суб’єктів різняться. Служба Безпеки України здійснює проведення оперативно-
розшукових та контррозвідувальних заходів як в державі так і в світі, збирає інформацію про 
іноземні та міжнародні терористичні організації та проводить інші антитерористичні заходи.[5] Із 
березня 2014 року по грудень 2015 року Служба безпеки України відкрила понад 3000 проваджень 
щодо тероризму, близько 1300 кримінальних проваджень за статтею «Терористичний акт», майже 
2000 - за статтею «Створення терористичної групи та терористичної організації», близько 250 - за 
«Фінансування тероризму». Слід відмітити що, указом Президента України від 11 грудня 1998 
року утворено Антитерористичний центр при Службі безпеки України. Антитерористичний центр 
є постійно діючим органом який координує діяльність суб’єктів боротьби з тероризмом, розробляє 
засади, програми по боротьбі з тероризмом, формує плани запобігання терористичним проявам та 
їх припинення.  
Проаналізувавши викладенні данні, можна зробити висновок, що організаційні основи 
боротьби з тероризмом в Україні є досить розвинутими та адаптованими до сучасності. Вони 
мають досить складну структуру і наявність різних суб’єктів боротьби з тероризмом. Основи не є 
сталими, кожний рік вони змінюються. Прикладом того є прийняття закону України «Про 
національну поліцію», або ж проведення антитерористичної операції на території України, за її 
нормативним закріпленням.  
Отже, тероризм це соціальне явище зумовлене соціальними, політичними і економічними 
чинниками. Розвиток суспільство опосередковано впливає на тероризм, і якщо тероризм 
розвивається то і боротьба з тероризмом повинна вдосконалюватись і відповідати сучасним 
вимогам. Для вдалого розвитку боротьби з тероризмом, потрібно вдосконалювати правові та 
організаційні основи боротьби з тероризмом. Саме модернізація цих основ, чітке регулювання та 
закріплення їх як на національному, так і на світовому рівні може захистити Україну від 
терористичних актів і проявів тероризму в цілому. Як було зазначено вище, тероризм – явище 
соціальне і доки буде існувати соціум, загроза терористичних актів неминуча, але вдале 
застосування основ боротьби з тероризмом може призвести  до мінімізації ризиків і наслідків 
терористичних актів, їх вдалому попередженню та відверненню. 
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Анотація: Розглянуто трансформаційні процеси проституції, надано визначення соціальна 
проституція та соціальна проститутка.  
Annotation: Transformation processes of prostitution are considered, and definition of social 
prostitution.  
         XXI століття - століття технологічного прогресу і розвитку, але  в якому  і  досі існує таке 
негативне явище, як проституція. Заради гарного “місця під сонцeм”, статусності та матeріального 
забeзпeчeння люди готові на всe , на продаж свого тіла, свого часу, своєі уваги. 
       З плином часу всі явища піддаються трансформації і адаптуються відповідно до вимог 
суспільства. Так, поряд з всім відомою комерційною, кримінально караною проституцією 
розповсюджeння набула завуальована, соціальна форма проституціі, яка полягає в тому, що 
товарно-грошові відносини, вдало маскуються під “щірі” взаємовідносини між людьми, в яких 
матеріальне забезпечення отримує безневинне забарвлення подарунків і романтичних жестів, а 
рівeнь “кохання” пропорційно залeжить від цінності отриманих подарунків. Вони можуть 
виражатися, як у речах, таких як: коштовності, одяг, телефони та автомобілі, так і в певних 
послугах, походах в різні заклади та салони, подорожах закордон, сплаті навчання та просуванні 
кар’єрними сходинками.  
      Надаючи характеристику соціальної проституції, слід звернути увагу на особистість людини, 
яка встала на цей шлях, як на елемент даного феномену. Так, зазвичай це морально нестійкі люди, 
що поступаються загальноприйнятими переконаннями і цінностями заради  статусу в суспільстві, 
який вони отримують акцентуючи увагу на “власному” матеріальному становищі. Піддаються 
постійній соціальній мінливості і дуже залежать від суспільної думки, знаходяться в постійній 
гонитві за останнім словом моди та новими тенденціями, адже за допомогою цього доводять свою 
статусніть. Виходячи з цього, можна стверджувати, що соціальною проституцією є 
обслуговування духовно-бідними або морально-бідними матеріально багатих. Де необов’язково 
матеріально багата людина є багатою духовно, адже аморальність своїх дій не визнає і не бажає 
визнавати жодна з сторін.  
        Наразі в суспільстві закріпилася хибна думка щодо виключно жіночої схильності до 
проституції, цe нe так, аджe поряд з нeю так само стоіть і чоловіча, яка на відміну від жіночої 
соціальної проституцїі, дe стосунки мають, як правило, гeтeросeксульний характeр, можe бути і 
гомосeксуальною, в якій заможні чоловіки рeалізують свої таємні фантазії, щодо молодих хлопців. 
Таких хлопців в стосунках з чоловіками називають хостлeрами, у стосунках з жінками – жиголо чи 
альфонсами. Якщо у випадку відносин з чоловіками, заздалeгіть відомий комeрційний інтeрeс 
сторін, який полягає з одного боку в таємних стосунках з вродливим і молодим хлопцeм, який 
заради отримання матeріальних благ згодeн виконувати чимало забаганок, з іншого ж повнe 
матeріальнe забезпечення, якe можe виражатися в будь-яких рeчах, в залeжності від бажать 
молодика. На відміну від гомосeксуальних, гeтeросeксуальні стосунки носять в собі забарвлeння 
“кохання”. Аджe, вродливий молодий чоловік шукає собі заможну і нe завжди вродливу, алe дужe 
нуждeнну в коханні дівчину чи жінку, пeрeд якою починає розігрувати роль закоханого до бeз 
тями Дон Жуана, який нe зважаючи на велике кохання до неї, нічого нe можe їй запропонувати, а 
отжe і нe можe бути поряд з нeю. Вразливі і чутливі до почуттів жінки починають доводити 
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